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ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉɊɈȻɅȿɆɕɊȺɁȼɂɌɂəɆȺɒɂɇɈɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ
ɄɅȺɋɌȿɊȺɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɊɌ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɭɬɢɢɯɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɥɚɫɬɟɪɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɥɚɫɬɟɪ.
CONDITION AND PROSPECTS OF THE MACHINE-BUILDING CLUSTER 
DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF  TATARSTAN
Abstract. This article discusses the state of machine-building cluster of Tatarstan, the 
existing problems of the industry are studied, possible ways to overcome them are presented.
Keywords: cluster policy, engineering cluster
ɉɪɨɛɥɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚɞɥɹɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣɊɨɫɫɢɢɜ
ɫɢɥɭɪɹɞɚɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɚɢɩɟɪɟɞɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɜɫɬɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ >@ ɉɪɢɡɧɚɧɧɨɣ ɦɢɪɨɜɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɥɚɫɬɟɪɨɜ>@
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉ
ɱɢɫɥɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫ
Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɜɵɩɭɫɤɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ
ɫɩɪɨɫɚɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɞɨɥɹɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɫɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯɩɭɧɤɬɚɫɨɫɬɚɜɢɜ
ɜɨɛɳɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɗɬɨɜ-ɪɚɡɚɧɢɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɨɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡ-ɡɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɢɡ-ɡɚɢɯɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɱɢɧɨɣɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɨɬɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸ
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɨɛɴɟɦɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɜɝɨɞɭɧɚ
ɤɭɪɨɜɧɸɝɨɞɚɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ– ɧɚɈɛɴɟɦɢɦɩɨɪɬɚɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɟɦɢɦɩɨɪɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɧɚɤ ɭɪɨɜɧɸ
 ɝ >@ ɧɟɫɦɨɬɪɹ  ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ
 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦɤɭɪɫɚɪɭɛɥɹɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɨɫɬɭɰɟɧɧɚɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸɢɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɊɌ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɟɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɟɈɧɢɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɨɤɨɥɨɤɪɭɩɧɵɯ
ɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜɧɨɫɹɬ ɉȺɈ ɄȺɆȺɁ ɈȺɈ
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɈȺɈ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɈȺɈ Ʉɚɡɚɧɶɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɦɚɲ ɈȺɈ Ⱥɥɧɚɫ ɈȺɈ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɁɚɜɨɞɢɦɋɟɪɝɨ
ɉȺɈ ©ɄȺɆȺɁª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ
ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɟ >@
ȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɉȺɈ©ɄȺɆȺɁªɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɚɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ ɦɢɪɟ Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɨɫɬ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɫɥɨɠɧɚɹ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɤɚɡɚɥɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɩɪɨɫɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɢɷɬɨɧɟɦɨɝɥɨɧɟɫɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ©ɄȺɆȺɁª ɧɚɱɚɥ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜɵɜɟɞɟɧɧɚ ɪɵɧɨɤɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ ɬɹɝɚɱɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ
ɥɢɧɟɣɤɚ ɧɨɜɵɯɦɨɞɟɥɟɣɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɥɨɠɧɭɸ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɦɢɪɟɉȺɈ
©ɄȺɆȺɁªɪɚɡɜɢɜɚɟɬɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ
ɜɦɢɪɨɜɭɸɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɈȺɈ ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞª ɄȼɁ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɜɟɪɬɨɥɟɬɨɜɫɟɪɢɢɆɢ-ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɜɵɩɭɫɤɚɟɬɥɟɝɤɢɣɜɟɪɬɨɥɟɬ©Ⱥɧɫɚɬªɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɯɨɥɞɢɧɝɚ ©ȼɟɪɬɨɥɟɬɵ
Ɋɨɫɫɢɢª ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɄȼɁ ɨɫɧɚɳɚɟɬɫɹ ɧɨɜɟɣɲɢɦ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɉɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɧɚɪɚɳɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɩɟɤɬɪɚ
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ʉɚɦɫɤɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɢɝɪɚɸɳɢɣ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ
ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɪɨɫɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ  ɥɟɬ ȼ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɌ >@ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɬɟɤɭɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨ-ɹɪɦɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɠɢɪɨɜɨɤ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɞɚɧɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɊɌ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ  ɝɨɞɚ ɜ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɑɟɥɧɚɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɜɨɞɚ
)RUG6ROOHUV ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ©)RUG6ROOHUVª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɜɭɦɹ
ɡɚɜɨɞɚɦɢɜɈɗɁ©Ⱥɥɚɛɭɝɚªɢɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ ɇɚɡɚɜɨɞɟɡɚɩɭɳɟɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɧɨɝɨɰɢɤɥɚɫɭɛɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨɤɪɨɫɫɨɜɟɪɚ Ford Eco 6SRUWȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚ
ɡɚɜɨɞɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȿɥɚɛɭɝɟ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ )RUG Transit
&XVWRPɚɬɚɤɠɟ7UDQVLWɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȼ ɦɚɟ  ɝɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɂɉ ©Ɇɚɫɬɟɪª ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɦɤɨɜ ɈɈɈ ©Ʉɢɤɟɪɬ Ɋɭɫª Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɫɬɭɩɹɬɚɜɬɨɡɚɜɨɞɵ©ȽȺɁª©ȺȼɌɈȼȺɁªɢ©Ɏɨɪɞ-ɋɨɥɥɟɪɫª
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɨɯɪɚɧɟɧ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɪɟɦɟɧɢɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɇɨɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
 
ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɟɯɜɚɬɤɚɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɫɬɪɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɟɮɢɰɢɬ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɢɡɤɨɣɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɧɢɡɤɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɊɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
Ɉɞɧɚɤɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɤɥɚɫɬɟɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɬɪɟɛɭɸɳɢɯɪɟɲɟɧɢɹ
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